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優 れ た 學 史 的 研 究 と して 次 の 三 つ を 擧 げ て お こ う 。
J.W.Angell:TheTheoryofInternationalPrices,Ig26.
C・lversen・lnternati・nalCapitalM・vement,・9;5.
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